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Capítulo I 
 
I.1.  Introducción 
 
 
   Como todos saben las matemáticas han estado presentes desde la antigüedad y 
han evolucionado con el pasar de los años, basta con mirar a nuestro alrededor y 
notar que efectivamente todo está compuesto o relacionado a las matemáticas, por 
ejemplo, ver la hora en un reloj nos relaciona con las matemáticas ya que el tiempo 
fue distribuido con un patrón para poder medirlo , lo cual es algo que utilizamos 
todos los días para mantener una rutina de vida ordenada , ir a trabajar , ir a estudiar 
, juntarse con alguien , etc… 
   Por otra parte, podemos observar que utilizamos matemáticas para contar dinero, 
lo cual conlleva hacer transacciones, medir nuestra estatura, saber cuál es nuestro 
peso, lo cual nos ayuda a describir nuestro cuerpo, hacer rutinas en el gimnasio, 
medir la cantidad de calorías, proteínas que consumimos, como también tan solo el 
hecho de abrir una puerta funciona bajo matemáticas ya que, está se abre bajo un 
ángulo de apertura. A pesar de que las matemáticas son utilizadas en todo aspecto 
de la vida diaria, el ser humano no lo nota como tal, ya que es parte de su día a día 
y solo las utiliza de manera desapercibida. 
   Las matemáticas las utilizamos para todo hoy en día, pero el estilo de vida no 
siempre fue así, en los inicios de la tierra cuando quizás el ser humano no existía, 
la matemática si, solo basta con ponerse a pensar el cómo está hecho un animal, 
por ejemplo: un tigre, este tiene una serie de rayas en todo su cuerpo, pero no están 
al azar, estas siguen un patrón de simetría y es ahí donde nuevamente podemos 
hablar de matemáticas. Con la aparición del ser humano y su evolución, llego el 
punto en el que este comenzó a observar y cuestionarse cosas, como por ejemplo 
mirar hacia las estrellas, lo cual hizo que se descubrieran las constelaciones, 
percatarse del cambio que se produce del día a la noche, lo cual le dio la noción del 
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tiempo, de tal manera de que todo cambio físico existente puede ser descrito por 
las matemáticas, pero estas no siempre han sido como las conocemos , ya que , 
hoy en día están muy desarrolladas y son más fáciles de comprender. 
   Cuando el ser humano comenzó a utilizar la mente con el fin de responder 
preguntas que no tenían respuesta se dio comienzo al inicio de las matemáticas, de 
esta manera se pueden nombrar a grandes personajes, tales como fueron 
Pitágoras, Aristóteles quienes hoy en día son reconocidos por los grandes avances 
que nos han entregado para el desarrollo de esta disciplina , como también se 
agregan grandes personajes como Isaac Newton , Albert Einstein , Max Planck , 
entre otros , personas que tras la utilización de las matemáticas desarrollaron otro 
tipo de ciencia conocida como la física , de este mismo modo se desarrolló la 
Química y todo tipo de ciencias que conocemos en la actualidad. 
   Tras todos los acontecimientos que vienen desde el pasado, el ser humano ha 
desarrollado una serie de disciplinas que hoy en día son enseñadas desde 
pequeños como parte esencial de nuestro desarrollo, es ahí donde una de las 
materias más importantes y primordiales son las matemáticas, de tal manera que 
de estas depende gran parte de nuestro futuro, ya que solo el hecho de ir a comprar 
algo requiere un pensamiento lógico y matemático para realizar la transacción de 
dinero.  
    El sistema educativo existente en la actualidad se basa en el colegio y luego la 
enseñanza superior, en la cual cada persona decide que es lo que quiere para sí 
mismos, pero antes de esto es necesario cumplir con la base exigida por el sistema 
actual y es donde se presenta el principal problema ,debido a que no todas las 
personas tienen las mismas habilidades para la gama de materias que existe , de 
tal modo que las matemáticas son más difíciles para otros , por lo que se debe 
entregar una mayor dedicación para aprenderlas y poder obtener la aprobación a 
las evaluaciones pertinentes. Es debido a esto que se han desarrollado diferentes 
formas de enseñanza, existen profesores especializados en promover el 
aprendizaje hacia los estudiantes, pero con el desarrollado de la tecnología y la 
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creación de una de las redes más grandes e importantes en la actualidad conocida 
como “internet” existen diferentes formas de aprender matemáticas. 
   Se hará énfasis a las plataformas creadas, que entregan información sobre la 
base de las matemáticas, videos que instruyen y enseñan, como todo el material e 
información que existe en la red para practicar las matemáticas de una forma 
efectiva y fomentar el aprendizaje.  
   De esta manera se hará el estudio del portal matemático que cumple con todo lo 
mencionado anteriormente cuyo nombre es “Fmat (www.fmat.cl)” y funciona como 
un foro en el cual los usuarios intercambian conocimientos, como también provee 
de información para el aprendizaje de sus usuarios en diferentes niveles 
matemáticos con el fin de ayudarlos a aprobar las evaluaciones en las que se busca 
ayuda, ya sea para el colegio, psu y universidad. Se buscará potenciar y mejorar 
esta plataforma para obtener una mayor cantidad de usuarios y generar beneficios 
económicos con el fin de obtener ingresos y mejorar constantemente el medio 
mencionado. 
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I.2.  Importancia de realizar el proyecto 
 
 
   Las matemáticas son primordiales en la actualidad, ya que forman parte de la 
base educativa, desde la educación básica hasta la educación media y entran en 
un proceso de selección para los estudios superiores, en los cuales cada persona 
decide que es lo que quiere para su vida. Este proceso de selección abarca todos 
los conocimientos obtenidos en la enseñanza media y los evalúa en la conocida 
prueba de selección universitaria (PSU), proceso por el que deben pasar todas las 
personas que deseen entrar en una universidad.  
   Existen diferentes universidades y estas cuentan con un prestigio diferente, por lo 
que al obtener un gran puntaje en la prueba de selección universitaria se puede 
optar a una mejor institución. Existen instituciones especializadas en la preparación 
de esta prueba, las cuales se conocen como preuniversitarios, en los cuales te 
capacitan de la mejor manera posible para obtener un buen rendimiento, pero 
suelen ser costosos, por lo que no todas las personas tienen los medios suficientes 
para asistir a uno. 
   Es debido a esta situación que gran parte de las personas optan por aprender 
matemáticas mediante el internet y es ahí en donde entra la participación de las 
páginas que proveen de información educativa con el fin de entregar lo necesario 
para la preparación de esta prueba de selección universitaria. Como la materia 
necesaria para rendir la prueba de selección universitaria es la enseñada en la 
educación media, los portales matemáticos benefician a los estudiantes que aún se 
encuentran cursando el colegio y a los estudiantes que optan por la educación 
superior. 
   La particularidad que tienen algunos de los portales matemáticos, es que no solo 
se centran en ayudar a rendir una buena prueba de selección universitaria, sino que 
también ven hacia el futuro de los estudiantes, de tal manera que también se 
preocupan de entregar los medios necesarios para la preparación de evaluaciones 
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de estudiantes de educación superior, por lo que contemplan un área de enseñanza 
mayor a la que entregan los preuniversitarios. Es debido a esto que los portales 
matemáticos deben entregar confianza a sus usuarios, como también una buena 
base y entregarla de la mejor forma posible, ya que la gran diferencia entre un portal 
que funciona a través de internet y un establecimiento de educación , es el tipo de 
enseñanza y con esto nos referimos a que un establecimiento entrega enseñanza 
presencial , donde los alumnos tienen un profesor a quien pueden realizarle 
preguntas o pueden pedirle diferentes explicaciones para comprender lo enseñado. 
   Es debido a esto, que es de vital importancia la confianza que entrega el portal y 
el medio de enseñanza que entregara, ya que debe ser claro y entendible para de 
esta forma cumplir con su objetivo. No obstante, la entrega de información vía 
internet nunca será de la misma manera que la presencial, pero si puede ser de 
utilidad o ayuda para los usuarios. 
   Es debido a todos estos factores que la importancia de este proyecto, reside en la 
potenciación de un portal matemático en particular, con el fin de estar 
constantemente actualizado, ser innovador, entregar todos los contenidos 
necesarios, con la intención de siempre abarcar más allá, generando una 
fidelización en sus usuarios y fomentando el incremento de usuarios para de esta 
manera crecer como portal y cumplir con lo que busca. 
   Por otro lado, una gran diferencia que no se ha destacado entre un portal y una 
institución, es la forma de financiamiento. Las instituciones cuentan con un gran 
valor en sus aranceles, debido a que cuentan con instalaciones físicas, servicios 
básicos, docentes y empleados a los cuales se les debe pagar un sueldo por su 
servicio, de tal manera que en el caso de un portal matemático esto no es así ya 
que, no cuentan con una instalación física, empleados o servicios que cubrir, 
aunque si con una base de datos perteneciente a un servidor (el cual debe ser 
mantenido, generando costos), pero esto no es algo por lo que los usuarios pagarían 
debido a que no los involucra directamente. El portal a potenciar se basa 
básicamente en el intercambio de conocimientos entre usuarios y en la entrega de 
información que este posee por lo que no cuenta con un valor u cobro por su 
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utilización, ya que se financia a base de donaciones y publicidad, lo cual no genera 
una gran cantidad de ingresos, por lo que parte fundamental de este proyecto es 
buscar una manera de obtener financiamiento para la mejora constante de este 
portal y la generación de ingresos. 
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I.3.  Discusión bibliográfica 
   
 
   Principalmente se hará énfasis a la información entregada sobre que es un portal 
matemático, que es lo que busca y como puede ser utilizado, como también la gran 
variedad de portales que existen abarcando principalmente los de origen nacional. 
  Cabe destacar que no existe una gran variedad de información sobre que es o 
para que son los portales matemáticos, ya que estos son una plataforma creada 
para fomentar el aprendizaje, por lo que no se le hace mucho énfasis en cómo 
mejorarlos debido a que son de creación personal. 
   Para comenzar, se hará mención a un artículo publicado en el sitio web 
SlideShare, el cual se basa en el alojamiento de diapositivas que ofrece a los 
usuarios la posibilidad de subir y compartir de manera pública o privada 
presentaciones en formato PowerPoint, OpenOffice y pdf, por lo que cabe destacar 
que la información presentada no es algo completamente oficial ya que es 
entregada por un usuario perteneciente a la web. 
   El enlace es el siguiente:  
https://es.slideshare.net/FranciscoGabrielGarcaMoreno/portales-educativos-de-
matemticas 
   Esta presentación describe a un portal educativo matemático de la siguiente 
manera:  
“Fundamentalmente es una página de recursos matemáticos que tiene como 
objetivo adaptar la enseñanza a los nuevos medios tecnológicos, siendo un servicio 
más a la comunidad educativa en donde la mayoría selecciona recursos 
matemáticos de interés desde internet, muchos de ellos interactivos y fáciles de 
utilizar” 
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   Dentro de la presentación también se responden las preguntas ¿Por qué? y ¿Para 
qué? usar un portal matemático, respuestas que se verán a continuación de una 
manera generalizada. 
“La enseñanza de las matemáticas puede beneficiarse de la cantidad de recursos 
matemáticos interactivos, gratuitos y de gran calidad que existen hoy en día en la 
red buscando la unión entre un computador o medio capaz de entrar en la web 
(Smartphone, tablets) y el aprendizaje, por lo que la tecnología debe estar al servicio 
del aprendizaje. 
   Mostrar una nueva forma de hacer y aprender matemáticas, proponer a los 
profesores/as realizar actividades matemáticas por medio de internet, repasar y 
ampliar conocimientos vistos en clases por medio de los alumnos “ 
   A continuación, podremos ver algunos de los portales matemáticos existentes en 
la web, originarios de España: 
• http://www.divulgamat.net/ : Esta página es un centro virtual de divulgación 
de las matemáticas, está siendo desarrollada por la comisión de divulgación 
de la real sociedad matemática española y contiene información dividida en 
10 categorías diferentes que contienen enlaces. 
• http://platea.pntic.mec.es/aperez4/: Página muy completa del profesor 
Antonio Pérez Sanz del I.E.S Salvador Dalí de Madrid, la cual contiene 
juegos, problemas, curiosidades, experiencias, materiales de aula, 
numerosos enlaces de interés. 
• http://www.educarm.es/home: Portal educativo de la comunidad de Murcia 
que tiene como objetivo adaptar la enseñanza a los medios tecnológicos y 
como un servicio a la comunidad educativa. Esta elaborada por el grupo AL-
KARUGUI del IES Mar menor San Juan de Murcia. 
   Podemos notar que los portales matemáticos son todos similares entre sí y buscan 
promover la enseñanza por medio de la tecnología, lo cual es algo realmente 
importante ya que, el mundo actual cada vez se enfoca hacia un futuro tecnológico. 
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   Por otro lado, ahora conoceremos algunos de los medios nacionales, 
comenzando por el portal a estudiar. 
• http://www.fmat.cl/: Es un foro matemático, en el cual pueden participar todos 
aquellos que quieran aprender, mejorar, entregar y compartir conocimientos 
matemáticos.  
   Citaremos el motivo por el cual fue creado este foro: 
 
“El motivo principal que llevo a nacer este lugar de encuentro, es el mejorar 
el nivel de las matemáticas en nuestro país y convertirse en un referente de 
esta ciencia. Es decir que cualquier persona que tenga la necesidad de 
conocimientos matemáticos los encuentre en nuestro sector. Para esto se ha 
reunido un grupo de personas que tiene especial cariño por este 
conocimiento, desde alumnos de educación básica hasta profesores de 
universidad. Este foro vela por la rigurosidad de esta disciplina y por el 
correcto manejo de los contenidos, al desear ser el referente de las 
matemáticas en nuestro país, asumimos la responsabilidad de entregar a la 
comunidad los contenidos de manera correcta, evitando los malos 
aprendizajes” 
    Staff portal matemático Fmat. 
 
• http://www.puntajenacional.cl/ : este sitio web está completamente enfocado 
en la preparación de la prueba de selección universitaria, compuesto por 
ensayos tipo psu, entrega resultados inmediatos de tal manera de entregar 
los errores y reforzar mediante el material de estudios presente en el portal. 
• https://www.preunab.cl/: preuniversitario online, entregado por la universidad 
Andrés Bello, en el cual se pueden realizar ensayos con resultados 
inmediatos, cuenta con todo el material de apoyo para la preparación de la 
prueba de selección universitaria y con la particularidad de un canal de 
YouTube, donde un docente enseña los contenidos a evaluar mediante 
videos. 
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   Cabe destacar que existen más portales matemáticos, pero solo se hace énfasis 
en ejemplificar algunos. 
   Como se puede observar todos los portales matemáticos tienen el mismo fin u 
objetivo, aunque algunos cuentan con diferentes medios de enseñanza y entrega 
de su material. Es de vital importancia el destacar lo que busca el portal matemático 
a estudiar, ya que este tiene un gran enfoque hacia sus usuarios y muestra una gran 
motivación por ser el referente número uno de las matemáticas, por lo que buscar 
un potenciamiento es un papel importante para destacar y cumplir con su objetivo. 
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I.4. Contribución del trabajo 
 
 
   Este proyecto busca el potenciar el portal matemático Fmat en términos de 
funcionamiento y económicos, de tal manera de cumplir con el principal objetivo, el 
cual es ser el mayor referente de las matemáticas por medio de la web. Para esto 
se utilizará la técnica Benchmarking para potenciar su funcionamiento, la cual hace 
un enfoque al estudio de la competencia, por lo que una manera de beneficiar el 
portal matemático es adaptarlo con funciones existentes en otros portales de tal 
manera de que sea una web completa.  
   Actualmente el portal entrega material de estudio, como también interacción entre 
sus usuarios de tal manera de complementarse entre sí, pero no cumple con la 
principal función, la cual es ayudar a sus usuarios con la resolución de problemas 
específicos, por lo que agregarle una plataforma como Wolfram Alpha o Mathway a 
la interfaz entregaría gran ayuda hacia sus usuarios, ya que estos sitios web ayudan 
a resolver ejercicios particulares y de una manera detallada, como también usar 
esta falencia para implementar una forma de generar ingresos. 
   Por otro lado, enfocarse en la prueba de selección universitaria es algo realmente 
importante debido a que es la mejor forma de captar a nuevos usuarios, agregando 
al portal ensayos tipo PSU que entreguen el puntaje obtenido y los errores 
cometidos, para de esta manera ayudar a rendir una buena prueba a los usuarios y 
fidelizarlos a seguir utilizando la aplicación una vez cursen la educación superior. 
   Para el desarrollo de esta iniciativa, es importante tomar en cuenta las redes 
sociales y medios vía red, tales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
sacándoles el máximo provecho debido a que en la actualidad son fuertes 
influenciadores y cuentan con una gran cantidad de usuarios a nivel mundial. 
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I.5. Objetivo General 
 
 
   Potenciar en su totalidad el portal matemático, de tal manera de cumplir el objetivo 
propio que este plantea, entregando todas las herramientas necesarias para la 
satisfacción de sus usuarios generando una fidelización y futura captación de 
nuevos usuarios como también generar ingresos a través de la página web, para de 
esta manera crecer continuamente , entregando el mejor servicio de matemáticas 
online a quienes lo necesiten , como también obtener remuneración por todo el 
trabajo realizado por sus creadores. 
 
I.5.1.  Objetivos específicos 
 
 
1. Hacer un estudio del portal y su funcionamiento actual, tanto de su interfaz 
como de su flujo de usuarios e ingresos. 
 
 
2. Realizar estudios de las competencias, con el fin de obtener ideas para 
complementar el portal. 
 
 
3. Implementar nuevos recursos al portal, de tal manera de que sea una web 
completa. 
 
4. Implementar recursos capaces de generar ingresos, para de esta forma 
obtener una mayor potenciación. 
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5. Hacer un nuevo estudio del portal, tanto de su nueva actividad como de su 
flujo de ingresos de tal manera de comparar los cambios realizados y estimar 
la evolución en términos porcentuales. 
 
 
I.6. Limitaciones y alcances 
 
 
   Dentro de las principales limitaciones que se pueden apreciar en el proyecto, 
tenemos: 
• Solo se abarcará una potenciación en el ámbito de las matemáticas como tal 
y no enfocadas a su relación con otras ciencias, aunque cabe destacar que 
son los usuarios quienes pueden intercambiar ese tipo de información. 
 
• La adaptación de todas las propuestas al sitio web, ya que depende del 
personal capacitado para la realización de estas. 
 
 
• Grado de interés de instituciones con las que se busque generar una alianza 
para obtener beneficios mutuos. 
 
 
• Recursos dispuestos a entregar para poner en marcha todas las propuestas 
por parte de los propietarios del portal matemático 
 
Por otro lado, los alcances a los que se busca llegar son los siguientes: 
 
• Generar una evolución del portal matemático. 
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• Contribuir a la educación de una forma completa mediante la tecnología. 
 
• Cambiar totalmente la forma en que se generan ingresos en el portal, de tal 
manera de entregar sustentabilidad proyectada hacia el futuro. 
 
• Fidelización y captación de usuarios no solo de chile, sino de toda habla 
hispana. 
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I.7. Normativas y leyes asociadas al proyecto 
 
 
   La principal normativa que sigue este proyecto es el de originalidad , ya sea por 
medio de Benchmarking , no se busca copiar los contenidos entregados en otros 
portales o sitios matemáticos , por lo que no se utilizara ningún documento o 
herramienta sin entregar los datos de los dueños del material , para ejemplificar se 
tomara la idea de implementar la herramienta Mathway al portal , de modo de 
hacerlo más completo , pero derivando al usuario a la web original , ya que la 
creación de una herramienta propia puede no estar bajo cuestionamiento por el 
momento. 
   En cuanto al material tipo psu que se busca utilizar, esencialmente será con la 
alianza de alguna entidad dedicada a esto, con el fin de promocionarla y recibir una 
mayor cantidad de usuarios, complementando el portal. No se busca pasar a llevar 
los derechos de copyright en todo aspecto de este proyecto. 
   Todo tipo de herramienta adquirida, implementada o utilizada se hará bajo 
términos legales, como también toda la información utilizada del portal Fmat será 
entregada directamente por el encargado de este portal, por lo que todo este 
proyecto está bajo su consentimiento.  
  Es de vital importancia destacar que el portal cuenta con un foro en el cual los 
usuarios interactúan entre si e intercambian información, por lo que no es de 
responsabilidad del portal la utilización de material perteneciente a otras entidades 
utilizada por los usuarios. 
   La ley asociada a la protección de la propiedad intelectual y a la que se hace 
énfasis es la ley numero 17.336 
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I.8. Organización y presentación 
 
 
   Inicialmente se realizará un análisis de mercado, en donde se pondrá énfasis a 
los tipos de posibles usuarios que accederían al portal con el propósito de buscar 
beneficios, lo que abarca generalmente a estudiantes de enseñanza media, 
estudiantes que busquen rendir la prueba de selección universitaria y estudiantes 
de educación superior, analizándolos como oferta y demanda. Tras el estudio se 
buscarán estrategias para llevar acabo la potenciación del proyecto de tal manera 
que se pueda crear un plan de marketing para aplicarlo en una estrategia de 
negocios con el fin de obtener resultados positivos. 
   Tras lo planteando anteriormente, se realizará un análisis para determinar el 
desarrollo del funcionamiento y operatividad de la potenciación del portal, mediante 
análisis que determinaran lo óptimo del proyecto, como también la descripción de 
todo proceso asociado, abarcando la organización humana y jurídica que se 
necesita para el correcto desarrollo, los factores que pueden influir en la realización 
de este, como también los costos asociados. 
   Posteriormente se hará un completo análisis económico de todo lo necesario para 
la potenciación, de tal manera de calcular la rentabilidad que se puede llegar a 
generar mediante la implementación de las propuestas, como también los riesgos 
que se pueden apreciar tras la implementación de lo mencionado. 
   Para finalizar, tras el completo análisis de todos los aspectos mencionados se 
procederá a evaluar los resultados de tal manera de obtener una conclusión al 
respecto del proyecto en general y cuan eficiente fueron las propuestas planteadas, 
de tal manera de determinar si se cumplió con lo esperado. 
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Capítulo II 
 
   II.1.  Estudio del Mercado 
 
 
   Como todos sabemos, la educación es una necesidad para el ser humano, ya que 
es el medio por el cual se puede desarrollar como persona y lograr ser capacitado 
para lograr objetivos. Aunque esto debería ser considerado un derecho para la 
sociedad, es un hecho que no ocurre en Chile dado que para obtener una mejor 
base educacional se necesita de una mejor institución de aprendizaje, las cuales 
tienen un alto costo con respecto a la educación entregada por el estado, la cual no 
es de una excelente calidad. 
    Este es un hecho que comienza desde la educación pre-básica y que con el 
avance de los grados se puede experimentar, aunque la principal diferenciación se 
aprecia en la educación media. Dicho esto, el portal web a estudiar busca igualar 
en aprendizaje a todos los alumnos o personas interesadas en aprender 
matemáticas y fomentar el medio, con el fin de mejorar la calidad de la educación 
de las personas. 
   Aunque en primera instancia, el portal web entrega a sus usuarios información, 
métodos de aprendizaje y un medio de comunicación entre usuarios con intereses 
similares de una manera gratuita y con financiamiento a base de donaciones , como 
también de publicidad, llega el punto en el que para un considerable desarrollo de 
la plataforma se necesita recurrir a la utilización de una mayor cantidad de recursos 
, de forma que para hacer necesaria la potenciación de Fmat se requiere adquirir un 
mayor financiamiento , por lo que realizar un estudio de mercado es altamente 
necesario para llevar a cabo esta labor. 
   Los puntos fuertes a estudiar recaen en la demanda que tiene actualmente el 
portal y en la oferta existente para la cual se busca cumplir con expectativas, 
captando una mayor cantidad de usuarios. Tras el análisis es importante, buscar 
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estrategias con el fin de implementar o desarrollar un plan de marketing que se 
adecue de la mejor manera posible a la creación de una estrategia de negocios. 
 
   II.2.  Análisis de la oferta. 
 
 
   El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer los posibles 
potenciales competidores del portal matemático, lo cual tiene un rol sumamente 
importante, ya que el estudio de los competidores es la base para la realización de 
una buena estrategia de negocios. 
   Como bien se sabe los principales competidores de un portal dedicado a promover 
aprendizaje son los establecimientos y medios que divulgan o entregan enseñanza, 
pero en este caso se hará solo énfasis a los medios o plataformas de 
funcionamiento similar al portal matemático , debido a que la enseñanza impartida 
por establecimientos es el principal medio que utilizan los usuarios y es de carácter 
obligatorio por el estado, lo cual no se puede tomar en cuenta como un competidor 
debido a que el portal es un complemento y no un sustituto de la base educativa, 
como también cabe mencionar que este solo se especializa en el aprendizaje de 
matemáticas y no de todas las áreas existentes. 
   Para comenzar se mencionará la oferta que actualmente cubre el portal 
matemático Fmat, la cual es de 123.498 usuarios hasta la fecha y puede variar con 
el pasar de los días.  
  
 
tabla n°1 
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El dato es obtenido directamente desde la página web del portal, aunque se debe 
destacar que la cantidad de usuarios registrados no ratifica la cantidad de usuarios 
que están activos en la web, por lo que se hablara de una cifra estimada. 
    Para el análisis de la oferta general, se hará énfasis en los principales sitios webs 
de enseñanza matemática pertenecientes a Chile y a las instituciones conocidas 
como preuniversitarios con el fin de cuantificar los datos de personas interesadas 
en el aprendizaje. 
 
   Los principales portales matemáticos existentes en chile son los siguientes: 
 
• http://www.puntajenacional.cl 
• https://www.portaleducativo.net 
• www.sectormatematica.cl 
• http://ww2.educarchile.cl 
 
   Es importante recalcar que parte de los portales mencionados no se dedican 
exclusivamente a entregar contenidos matemáticos, sino que abarcan todas las 
áreas necesarias para rendir una buena prueba de selección universitaria, como 
también hacer énfasis en que existen más portales matemáticos, pero no son tan 
relevantes como los mencionados y es posible que gran parte de sus usuarios 
también formen parte de los portales anteriores. También existen una gran 
probabilidad de que se repitan usuarios entre los portales. 
   Para complementar el estudio de la oferta existente, se mencionarán algunas 
instituciones educativas conocidas como preuniversitarios. 
 
• Preuniversitario Pedro de Valdivia. 
• Preuniversitario Cpech. 
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• Preuniversitario Tesla. 
• Preuniversitario Preutech 
• Preuniversitario Universidad Catolica. 
• Preuniversitario Preunab (plataforma virtual). 
 
 
 
 
   De esta manera se puede apreciar la gran oferta que existe en el mercado y el 
principal interés que buscan las personas, el cual es rendir una buena prueba de 
selección universitaria, observando que el recurso web Fmat tiene un alto potencial 
de ser utilizado por una gran cantidad de usuarios. 
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II.3.  Análisis de la demanda.  
 
 
   En cuanto al análisis de la demanda, se puede apreciar que existe una gran 
cantidad de usuarios que posiblemente necesiten adquirir conocimientos. Este 
punto va fuertemente enfocado en la enseñanza media o de una manera más 
particular, en los alumnos que se preparan para rendir la prueba de selección 
universitaria, debido a que, si bien muchos utilizan herramientas webs como 
material de estudio para sus evaluaciones, el principal objetivo de todo lo aprendido 
en la enseñanza media es rendir dicha prueba, con el fin de optar a una buena 
institución universitaria. 
   Por otro lado, el portal Fmat también busca promover enseñanza a la educación 
superior, la cual se encuentra limitada a los alumnos de primer y segundo año 
debido a que gran parte de las carreras tienen una matemática enfocada en lo 
fundamental a excepción de las carreras de ingeniería o matemáticas en su 
totalidad, las cuales cuentan con una matemática más avanzada que requiere de 
mayores conocimientos y luego de superar los dos años , se comienza con 
contenidos que quizás no se puedan obtener en la plataforma. Dicho esto, se debe 
tomar en cuenta que el portal funciona bajo un foro en el que los usuarios interactúan 
entre sí, forma de la cual se pueden beneficiar para contenidos de mayor 
complejidad. 
   Según los datos entregados por el SIMCE correspondiente al año 2016, fueron 
211.700 alumnos quienes rindieron dicha prueba, de tal manera que esta cifra 
entrega la cantidad total de alumnos cursando segundo año de educación media. 
Esta cifra se utilizará como una estimación de los alumnos que cursan cada año de 
enseñanza media, debido a que existe un porcentaje de alumnos que repiten o 
tienen problemas para continuar sus años de estudio, por lo que la cifra tiende a 
cambiar. 
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   Tras lo mencionado, se tiene una estimación de 846.800 alumnos cursando la 
enseñanza media, para los cuales se encuentra contenido complementario a su 
educación en el portal, aunque se debe destacar que la mayor parte de usuarios 
interesados en la búsqueda de material de aprendizaje recae en los que cursan 
cuarto año medio y en las personas que rinden la prueba de selección universitaria. 
   Según las cifras entregadas por el Demre, se tiene que fueron 290.000 personas 
las inscritas para rendir la prueba de selección universitaria en el año 2016, cifra 
que está por encima de la estimación de alumnos egresados de cuarto año medio, 
debido a que existen alumnos o personas que rinden la prueba por segunda vez o 
simplemente decidieron no hacerlo el año en que egresaron de enseñanza media. 
 
Es importante recalcar que la estimación de alumnos egresados (211.700) es menor 
a la que se entrega en años anteriores por el ministerio de educación. 
 
 
 
Figura n°1 
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Tabla n°2 
 
Pero, para el caso de los alumnos egresados de cuarto medio, no causara impacto 
debido a que se incluirán en la cantidad de alumnos inscritos a rendir la prueba de 
selección universitaria, cuyo dato es actual. 
   Según el informe de matrícula 2016 de educación superior en Chile entregado por 
el ministerio de educación mediante la página www.mifuturo.cl, se tiene que 
1.178.437 son los alumnos que ingresaron a pregrado de educación superior. 
 
 
Tabla n°3 
 
Según un estudio publicado por El Mercurio, se tiene que el 30% de los alumnos de 
educación superior deserta de su carrera en el primer año y que el 44% de dichos 
alumnos reingresa a la educación superior el año siguiente, por lo que se indica que 
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un 17,2% sale de forma definitiva del sistema, al menos por tres años. De esta 
manera se tiene que el porcentaje de alumnos que cursa su segundo año de 
educación superior es de un 70% equivalente a 824.906 alumnos. 
   De tal manera que se tiene una estimación de 2.928.443 posibles interesados en 
adquirir material o ayuda en la disciplina de matemáticas, para lo cual es portal web 
está disponible. 
 
 
Tabla n°4 
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II.4.  Análisis estratégico. 
 
 
   Para el desarrollo de un plan estratégico adecuado a la propuesta que busca 
obtener una mejora y desarrollo del portal matemático Fmat, es necesario analizar 
las características internas, con el fin de conocer la situación real en la que se 
encuentra el portal. Para esto se procederá a la realización de este análisis 
mediante la matriz FODA. 
 
    
• Fortalezas: 
 
1. La principal fortaleza que ha logrado obtener el portal desde que se originó, 
es la cantidad de usuarios que capta constantemente, de tal modo que existe 
un firme crecimiento en estos. Lo que genera una mayor confianza en cuanto 
a la utilización del portal. 
 
2. Servicio completamente gratuito. 
 
3. Es una herramienta que se encuentra inserta en los medios tecnológicos, por 
lo que hoy en día es de fácil acceso. 
 
4. Gestionado por personas que tienen como principal objetivo promover 
conocimientos a los usuarios, de tal manera que existe un total compromiso 
hacia ellos. 
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• Debilidades: 
 
 
1. Al ser un medio gratuito, puede generar desconfianza en cuanto a la calidad 
de su material y funcionamiento, perdiendo interés por parte de algunos 
posibles usuarios. 
 
2. Falta de presencia en las redes sociales, debido a que hoy en día es un medio 
masivo en el que se concentra el mayor porcentaje de jóvenes y/o personas 
de todas las edades. 
• Oportunidades: 
 
 
1. Formar alianzas estratégicas con medios emergentes o existentes, de tal 
manera de funcionar de manera complementaria fomentando el aprendizaje 
y publicidad. 
 
2. Innovar con el fin de ser un medio completo y que entregue todo lo necesario 
para el desarrollo de los usuarios. 
 
3. Alcanzar a usuarios fuera de la frontera chilena, expandiendo la plataforma 
a diferentes lugares de habla latina – hispana. 
 
4. Posibilidad de implementar áreas en las que existan disciplinas 
complementarias a las matemáticas o más bien que hagan uso de esta. 
 
 
 
• Amenazas: 
 
 
1. Gran cantidad de competidores que entregan un excelente servicio de 
aprendizaje, no solo existentes en Chile sino en diferentes países. 
 
2. Gran cantidad de información existente en la web, la cual puede hacer 
innecesario el uso del portal 
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3. Al ser una plataforma web, existe una gran cantidad de distracciones a la 
hora de utilizar un medio que funcione con internet, de tal manera que puede 
afectar en el estudio. 
 
4. El auto-aprendizaje puede que no ser la manera más eficaz en algunas 
circunstancias, debido a los conocimientos o nivel de entendimiento de los 
usuarios. 
 
   Tras la identificación de las características que definen al escenario actual del 
portal Fmat, es importante analizar la relación existente entre estas. 
 
• Fortalezas – Oportunidades: 
 
   Al existir una gran cantidad de usuarios que utilizan el medio, se puede generar el 
interés de medios que se dediquen a la enseñanza, ya sean instituciones físicas o 
webs, de tal manera que es conveniente formar alianzas con el portal, con el fin de 
difundir su material o intercambiar publicidad para aumentar el número de 
interesados. Tras la captación de nuevos usuarios, el medio puede crecer y generar 
mayor confianza alcanzando a usuarios fuera de la frontera, lo cual es de fácil 
acceso debido a que se trata de una plataforma tecnológica que funciona por medio 
del internet. 
 
• Debilidades – Oportunidades: 
 
   Al ser un medio gratuito, el formar alianzas con otros medios o plataformas genera 
una mayor confianza y credibilidad en los usuarios, ya que se divulgará publicidad 
del portal y se obtendrá contenido de instituciones serias o con reconocimiento.  
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• Fortalezas – Amenazas: 
 
   Al existir una gran cantidad de competidores e información en la web, se pierde 
gran parte de usuarios, por lo que es importante entregar conocimientos mediante 
un mejor sistema, con el fin de gestionar un buen autoaprendizaje. 
 
• Debilidades – Amenazas: 
 
   Al tratarse de un medio que entrega contenido gratuito existe la posibilidad de 
poca credibilidad en los usuarios, por lo que tenderán a buscar conocimientos 
mediante la web u otras plataformas, lo que también genera una mayor cantidad de 
tiempo utilizado en ocio, por lo que se debe demostrar que el portal puede beneficiar 
a los usuarios en cuanto al factor de distracción entregando una enseñanza 
interesante. 
Análisis de la competencia 
 
   Para este análisis se hará enfoque en uno de los principales competidores, debido 
a que es un portal completo y con una gran cantidad de usuarios. 
    La web a la que se hace énfasis es www.puntajenacional.cl , la cual cuenta con 
los siguientes factores potenciales: 
 
• Calidad certificada por la universidad de Chile. 
 
• Se encuentra presente tanto en Chile como en Colombia. 
 
• Es un servicio gratuito. 
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• Cuenta con un registro de progresos e identifica debilidades de los usuarios, 
con el fin de entregarles una enseñanza adecuada y personalizada. 
 
• Está completamente enfocada a la prueba de selección universitaria, por lo 
que no solo está presente en el área de las matemáticas, sino que también 
en todas las áreas a evaluar por la prueba de selección universitaria. 
 
• Ha registrado un aumento de usuarios con el pasar de los años, como 
también muestras de gratificación, lo cual lo convierte en un medio que 
entrega confianza a los usuarios. 
 
 
Figura n°2 
 
Tras los puntos mencionados, se puede comprender que el sitio web está por 
delante en cuanto a captación de usuarios y su fidelización, aunque esto no significa 
que posibles usuarios no sean también usuarios de Fmat, aunque es necesario 
considerar que para adquirir una mayor presencia en el mercado es vital mejorar el 
 
portal en cuanto a términos de personalización hacia los usuarios y generar una 
mayor confianza, mantener una constante actualización de contenido de estudio. 
   Por otro lado, es importante mencionar, que el portal Fmat no se queda atrás en 
cuanto a su evolución en la captación de usuarios. 
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Figura n°3 
 
   Los gráficos muestran el crecimiento que obtuvo el portal en el año 2008, en el 
cual se llegó a obtener 13.753 usuarios. De esta manera se demuestra el gran 
crecimiento que ha obtenido Fmat, ya que a la fecha se cuenta con 123.498 
usuarios. 
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II.5.  Plan de marketing. 
 
 
   Luego del análisis efectuado en el estudio de mercado, se puede observar que el 
mercado potencial existente es bastante amplio y cuenta con una gran cantidad de 
usuarios en el país, a lo que se debe agregar la posibilidad de usuarios 
pertenecientes a otros países, lo que entrega una muy alta cantidad de población a 
captar. 
    Para el análisis del plan de marketing se comenzará por definir las 4p, 
correspondientes a: producto, plaza, precio y promoción. 
 
 
• Producto: 
 
   El producto entregado por el portal matemático Fmat es plenamente la información 
educativa entregada mediante una plataforma virtual y tecnológica, con el fin de 
generar avances en los conocimientos de sus usuarios, interacción entre pares, 
entregar índice de errores y logros, de tal manera de gestionar el aprendizaje, como 
también almacenar la información en una base datos, con el fin de poder ser 
utilizado como material de estudio y venderla a las entidades interesadas. 
   Por otra parte, se entregará un servicio en el cual se gestionará la interacción 
entre dos usuarios, en los cual uno busca aprender y el otro enseñar. 
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• Plaza: 
 
   Al tratarse de una plataforma vía web, la plaza bajo la que funciona el portal es 
plenamente el internet. La cual cuenta con bastantes ventajas, ya que es un medio 
de interés o carácter mundial que presenta un fácil acceso y está presente en la 
vida cotidiana de gran parte de la población mundial. 
 
• Precio: 
 
   A pesar de ser un portal de uso gratuito para sus usuarios, existen ciertos factores 
a los cuales se les puede atribuir valor, de tal manera que se pueden mencionar el 
cobro por publicidad, implantación de un nuevo sistema, el valor de venta de una 
base de datos a entidades interesadas, aunque es difícil determinar cuál es el 
precio, ya que estos datos no se encuentran disponibles y se pueden obtener 
mediante negociación con la entidad interesada. 
   Para el caso de la publicidad, esta dependerá de la cantidad de usuarios en la 
plataforma y su interacción con esta, debido a que los factores asociados a 
publicidad web son: clics por usuarios, impresiones, etc… 
   Existe una gran variedad de indicadores en cuanto a los costos de la publicidad, 
de los cuales se puede mencionar los siguientes: 
 
• CPC (costo por clic) 
• CPM (costo por mil impresiones) 
• CTR (tasa de clics) 
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   Los indicadores mencionados son los que pueden tener una mayor relación con 
el tipo de publicidad que puede llegar a existir en el portal, aunque no se descartan 
más opciones. 
 
 
• Promoción: 
 
   La promoción es un factor plenamente importante para captar nuevos usuarios, 
de tal manera que se debe destacar que la educación tiende a ser de carácter 
obligatoria para la mayoría de los jóvenes, por lo que se sabe que gran parte de la 
población buscara formas de recurrir al aprendizaje. Dicho esto, la importancia de 
este punto recae en los medios por los cuales se buscará captar a los usuarios. 
   El portal Fmat realizo una campaña de difusión directa en los establecimientos de 
educación, con la cual logro captar una gran cantidad de usuarios. Lo importante es 
encontrar nuevos medios de propagación, entre los principales y en el cual se posee 
un déficit en cuanto a la competencia es en las redes sociales. 
    Según un estudio publicado por El Mercurio, el 76% de la población mundial hace 
uso de redes sociales. Por otro lado, Chile es el tercer país a nivel mundial que más 
uso de redes sociales hace, con un 93% de alcance. Es decir 9 de cada 10 chilenos 
que hace uso de internet son usuarios de alguna red social. 
    Por consecuencia, el principal medio que le hace falta al portal Fmat es alguna 
de las conocidas redes sociales. 
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Redes sociales más utilizadas en el año 2017 
 
 
 
Figura n°4 
 
En la imagen se puede apreciar que Facebook es quien lidera la utilización de las 
redes sociales con 1.871 millones de usuarios en el mundo, cifra que demuestra el 
impacto que generan estas plataformas. 
   Cabe destacar que implementar nuevos métodos de promoción, no significa 
desechar los antiguos, sino complementarlos con el objetivo de obtener constante 
crecimiento de usuarios. 
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II.6.  Estrategia de negocios. 
 
 
   Luego de la realización de los análisis anteriores, se procederá a la estructuración 
de una estrategia para llevar a cabo el objetivo principal de este proyecto. 
   Inicialmente se procederá a cambiar el método de registro de los usuarios, en el 
que actualmente solo se solicita el email y nombre de usuario a utilizar. El objetivo 
principal de esto es tener registro de cada persona en particular que hace uso del 
portal Fmat, para de esta forma comenzar a crear una base datos. Los datos de 
registro deben ser los siguientes: 
 
• Nombre 
• Apellido Paterno 
• Apellido Materno 
• Email 
• Número de teléfono 
• Comuna 
• Establecimiento 
• Rut 
 
   Para los usuarios ya registrados, al momento de ingresar nuevamente al portal se 
les solicitara de manera automática el registro de los nuevos datos, sin cambiar la 
modalidad de elegir un nombre de usuario personalizado. 
  Se implementará un sistema de evaluación de contenidos al portal, 
preferentemente de modalidad tipo psu, para de esta manera potenciar la 
preparación para dicha prueba. El principal objetivo de la nueva implementación es 
entregarle al usuario un registro personalizado de sus errores y logros, para que de 
esta manera pueda ver su propio progreso y que es lo que debe mejorar. Esta 
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información será agregada a la base de datos del portal, con el fin de obtener 
material de estudio y posiblemente de venta para entidades interesadas. 
   Para la implementación de material de evaluación se requiere dicho material, para 
lo cual se buscarán alianzas estratégicas con entidades o personas interesadas en 
entregar material de evaluación, con el fin de entregar confianza y obtener 
publicidad para el portal y/o utilizar el material de manera publicitaria para recaudar 
ingresos. Se buscarán constantemente alianzas o simplemente se entregará el 
servicio de establecer publicidad para las entidades interesadas. 
 
 
Se buscará la obtención de usuarios mediante la principal red social Facebook, 
creando una página oficial para el sitio web, ya que en el pasado se contó con la 
creación de un grupo que actualmente no existe. De esta manera se llegará a una 
mayor cantidad de usuarios. 
   Para continuar con los objetivos se procederá a implementar poco a poco lo 
mencionado en el capítulo I, lo cual consiste en la implementación de lo siguiente: 
 
• Plataforma para desarrollar ejercicios, similar a WolframAlpha o MathWay. 
 
• Creación de un canal de YouTube para entregar enseñanza mediante videos 
sobre ejercicios postulados por usuarios y resueltos por otros usuarios con la 
intención de captar una mayor cantidad de usuarios y optar a obtener 
ingresos por publicidad en el futuro, para utilizarlos en la mejora constante 
del portal (ingresos sin fines de lucro). 
 
• Creación de una aplicación móvil para el portal, para una mejor utilización del 
portal e interacción entre usuarios. 
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   Para el desarrollo de todo lo descrito anteriormente es importante recalcar que se 
debe contar con una base de datos que pueda archivar todo lo anterior. 
   El objetivo de la implementación de todo lo mencionado recae en potenciar el 
portal de una manera completa para obtener cada vez una mayor cantidad de 
usuarios, agregándole recursos que no tienen todos los portales que son similares, 
para de esta manera ser diferente al resto y obtener cierta ventaja, la cual debe 
estar en constante mejora para no quedar atrás. Se debe tomar en consideración 
que también se pueden implementar mejoras en el área de enseñanza básica, 
entregando material interactivo para los usuarios. 
   Por otro lado, se agregará e implementara un nuevo interfaz vía web y aplicación, 
con el objetivo de generar ingresos con fines de lucro para el portal, el cual consiste 
en un modelo basado en la enseñanza entre usuarios, el cual funcionará por medio 
de un registro (nombre, Rut, teléfono, región, comuna, educación, entre otros.) por 
parte del usuario interesado, ya sea alguien dispuesto a enseñar o alguien en busca 
de aprender. De esta manera se hará una validación de conocimientos de los 
usuarios que buscan enseñar con la finalidad de entregar total seguridad a quienes 
buscan ayuda. 
   Para la obtención de ingresos, se establecerán tarifas fijas por horas que 
dependerán del grado de enseñanza que se intercambiara, de tal manera que un 
80% del valor de la tarifa será para el usuario que realizara la clase y un 20% 
corresponderá para el portal, de tal manera que la principal función de este nuevo 
formato es la unión profesor – alumno para el ámbito de las matemáticas. 
   Para mejorar cada vez el funcionamiento se agregará una evaluación de servicio 
por medio de los usuarios, en la cual podrán recomendar a los mejores profesores 
y contar su experiencia. Tras esta propuesta lo importante es que no se pierde la 
esencia de Fmat, el cual es un foro para intercambiar conocimientos entre usuarios.  
   En caso de generar resultados positivos, se puede proceder a agregar un 
funcionamiento con geolocalización vía aplicación, para una mejor experiencia. 
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Capitulo III 
 
 
   III.1. Localización optima del proyecto. 
 
 
   El servidor bajo el que funciona actualmente el portal matemático Fmat se 
encuentra ubicado en las instalaciones de la Pontifica Universidad Católica, por lo 
que no se consideran gastos asociados a conexión, electricidad y mantención. De 
esta manera el portal funciona sin fines de lucro, por lo que para implementar un 
sistema que genere ingresos es necesario proceder a cambiar el servidor bajo el 
cual funciona el portal y almacena sus datos. 
    Para esto es necesaria la determinación de un lugar físico, ya que los encargados 
del portal deberán gestionar reuniones y hacerlo operativo. Es primordial el traslado 
de servidor por lo que se debe proceder al arriendo de un hosting, el cual se toma 
como una localización digital. 
   La ubicación de la oficina se encuentra en la siguiente dirección: 
• Barros Borgoño 160, Providencia, Metropolitana 
 
Figura n°5 
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   Es un atractivo lugar debido a que se encuentra en un buen sector de Santiago, 
el cual tiene una gran conectividad. 
   El hosting a utilizar será a través de www.bluehosting.cl , debido a que tiene 
reconocimiento y es de los principales en Chile. 
 
Figura n°6 
 
   En la imagen se pueden observar los planes entregados por bluehosting, de tal 
manera de que buscara elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades del 
portal. Los precios asociados a los planes son los siguientes: 
 
                                                            Plan 1                Plan 2                  Plan 3 
 
Figura n°7 
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   De esta manera, el plan que mejor se adecua al portal web Fmat es el plan 
premium número 1, ya que solo es necesaria la utilización de un dominio web .cl, 
por lo que el costo asociado más conveniente es el que funciona por una duración 
de 3 años a $20.900 / anual, ya que el portal operara por ese y mucho más tiempo. 
 
III.2. Descripción del proceso. 
 
 
   Para llevar a cabo la implementación de la mejora, se comenzará con el traslado 
de servidor, ya que es el primer paso para comenzar a efectuar cambios. De esta 
manera realizaran los primeros cambios en cuanto a los métodos de registros para 
los nuevos usuarios, como también completando los datos a los usuarios ya 
registrados, para de esta manera comenzar con el proceso de seguimiento de todos 
los usuarios gestionando sus logros y errores para entregarles un mejor servicio y 
motivación a seguir utilizando el portal. 
   Se buscará generar alianzas con entidades que puedan proveer de material de 
evaluación virtual tipo PSU, para entregar material y seguridad a los usuarios del 
portal, como también gestionar sus avances de preparación para la prueba de 
selección universitaria. 
   Una vez realizados los primeros cambios, se procederá integrar alguna 
herramienta de resolución de problemas a la página, creación de canal de YouTube 
y difusión de la nueva propuesta de videos, para que los usuarios comiencen a 
enviar videos sobre resolución de problemas, dándoles a conocer que todos los 
beneficios obtenidos serán para retroalimentación del portal. Se buscará motivar a 
los usuarios creando un sistema de logros mostrando su nombre mediante una tabla 
de posiciones, de tal manera que destaquen los que entregan una mayor cantidad 
de aportes. 
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    Tras la realización de los cambios iniciales, en cuanto a la funcionalidad para una 
mejor experiencia, se procederá a la creación de una aplicación móvil. Con esta 
iniciativa se espera que los usuarios tengan un acceso más fácil a la plataforma, se 
comuniquen mejor y hagan uso de manera más práctica del material que se entrega 
por el foro, ya que en la actualidad las aplicaciones son un fuerte en los aparatos 
tecnológicos usados por gran parte de la población mundial. 
   Luego de realizar las mejoras en el portal, se procederá a implementar el sistema 
para generar ingresos, para el cual se debe contratar un programador y dar a 
conocer la información sobre el nuevo método implantado a cada uno de los 
usuarios, vía email y cuando inicien sesión en el foro. 
   Para generar mejores resultados y difundir el medio, se deberá crear un grupo o 
página en Facebook con la intención de captar usuarios y difundir las nuevas 
implementaciones, de tal modo que si se tiene éxito se creen más perfiles asociados 
al portal en diferentes redes sociales. Se debe notificar a todos los usuarios vía 
email, aplicación y cuando inicien sesión sobre la creación de la nueva página de 
Facebook o redes sociales. 
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Capitulo IV 
 
 
  IV.1. Estudio económico. 
 
 
 
   El portal Fmat actualmente obtiene ingresos mediante publicidad, el cual es el 
método más eficiente para las páginas web ya que siempre que tengan usuarios, 
estos son propensos a visualizar anuncios. De esta manera el medio que financia 
al portal es Google Adsense, donde las cifras son variables dependiendo del número 
de visualizaciones de los anuncios. 
   De este modo el principal objetivo para una potenciación del portal es la obtención 
de una mayor cantidad de usuarios y así obtener una mayor cantidad de 
visualizaciones en los anuncios aumentando los ingresos. Según cifras entregadas 
por Jaime Soto, experto en tecnologías de la información perteneciente a la 
asociación chilena de empresas de tecnología de la información A.G, CirculoGen, 
un portal web con un promedio de 20.000 visitas mensuales opera de la siguiente 
manera en términos monetarios: 
 
• Inversión: $10.000.000 
• Costos: $4.000.000 mensuales 
• Ventas: $10.000.000 mensuales 
• Ventas por anuncio: $500. 
    
Datos pertenecientes al portal web Emol. 
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   De esta manera se puede observar que un modelo de negocios basado en 
publicidad es altamente eficaz y puede generar grandes ganancias, por lo que el 
enfoque reside en la captación de usuarios para aumentar las cifras en términos de 
ventas (visualizaciones). 
   En términos específicos referidos al portal, se tiene información entregada por el 
fundador del portal, la cual indica que se conectan alrededor de 1.000 usuarios por 
día. De esta manera se puede estimar una conexión mensual de 30.000 usuarios, 
de los cuales 20.000 pueden ser propensos a visualizar anuncios. 
   Por otra parte, al ser Fmat un portal menos influyente que la web de noticias Emol, 
se pronostica que las ganancias por visualizaciones son menores, por lo que se 
hará una estimación de ganancias equivalentes a $200 por visualización. 
   Ahora haciendo un enfoque en la potenciación con fines de lucro, se declararan 
las tarifas asociadas a la enseñanza diferenciada por niveles y su utilidad respectiva. 
 
 
 
                                      Fuente: Elaboración propia. Tabla n°5 
 
 
   De esta manera el portal contara con dos fuentes de ingresos con fines de lucro, 
la publicidad por visualizaciones y las ganancias otorgadas por la implementación 
de la nueva plataforma. 
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   Para la realización de este proyecto, se hará el estudio en tres posibles 
escenarios; optimista, pesimista y realista, con la finalidad de anteponerse a 
cualquier tipo de situación y tomar las acciones correspondientes para seguir 
adelante. 
    De esta forma el horizonte temporal bajo el que se llevara a cabo la evaluación 
del proyecto es por un periodo de 5 años, debido a que se trata de un proyecto 
perteneciente al área de la tecnología, la cual cambia de una manera rápida. Por lo 
que es un proyecto inestable en el tiempo.  
   Los escenarios bajo los cuales se llevará a cabo el proyecto se enfocarán en el 
crecimiento de usuarios tras la implementación de mejora de plataforma y en el 
crecimiento en la utilización de la nueva implementación de una forma conjunta. 
 
Escenario Optimista. 
 
   El aumento en la cantidad de usuarios será alto desde un inicio y respectivamente 
las visualizaciones aumentaran (comenzando con el valor actual de 20.000), ya que 
el proyecto tendrá un buen recibimiento tras la implementación de cambios en el 
portal, como también un gran interés por la utilización de la nueva interfaz de 
enseñanza comenzando con una utilización por parte de 50 usuarios. 
   El porcentaje de crecimiento se verá reflejado por el siguiente cuadro: 
 
 
 
                                      Fuente: Elaboración propia. Tabla n°6 
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Escenario realista. 
 
   El aumento en la cantidad de usuarios será medio, por lo que las visualizaciones 
también lo serán (comenzado con el valor actual de 20.000), de tal manera que la 
utilización de la nueva interfaz de enseñanza mantendrá su valor de 50 usuarios, 
pero con un crecimiento medio. 
   El porcentaje de crecimiento se verá reflejado por el siguiente cuadro: 
 
 
 
                                      Fuente: Elaboración propia. Tabla n°7 
 
 
Escenario pesimista. 
 
   Por motivos imprevistos el aumento en la cantidad de usuarios será bajo, lo cual 
se puede deber a un poco interés en los nuevos cambios y la utilización de otros 
portales por parte de los usuarios, métodos errados de marketing, etc. Por lo que 
también se verá afectado el crecimiento en la utilización de la nueva interfaz de 
enseñanza. 
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   El porcentaje de crecimiento se verá reflejado por el siguiente cuadro: 
 
 
                                      Fuente: Elaboración propia. Tabla n°8 
 
 
Presupuesto de inversión. 
 
 
   El presupuesto que se calculara será con respecto a la inversión  destinada a los 
activos fijos necesarios para la implementación del proyecto, de esta manera se 
considerara la adquisición de una oficina de trabajo y todos los activos necesarios 
para un buen funcionamiento, considerando que el portal opera bajo el staff 
encargado, el cual se compone de la siguiente manera: 
 
•  2 administradores 
•  7 Super moderadores 
•  4 colaboradores platinium 
•  5 colaboradores gold 
•  18 colaboradores silver 
 
   Los miembros del staff no operan de manera simultánea cuando realizan 
seguimientos, cambios, mantenimiento o supervisión del portal, por lo que no se 
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necesita la adquisición de activos personales. Los activos necesarios son los 
siguientes: 
 
 
   Fuente: Elaboración propia. Tabla n°9 
    
   La inversión inicial también consta de la creación de la aplicación, como también 
adquisición de patente, por lo que se debe agregar lo siguiente: 
 
 
   Fuente: Elaboración propia. Tabla n°10 
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IV.2. Estimación de costos del proyecto 
 
 
• Costos fijos: 
 
   Son los costos en los que se deberá incurrir mensualmente, de tal manera que 
para este proyecto se asocia un costo a la contratación de un programador para la 
implementación de la potenciación de enseñanza, dejando de lado a más 
participantes de personal debido a que el staff lo forman los mismos colaboradores.  
   Por otra parte se tienen los costos fijos relacionados con los servicios básicos para 
el funcionamiento del portal, tales como: plan de internet, hosting y arriendo de la 
instalación. 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia. Tabla n°11 
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• Costos fijos de personal: 
 
 
   Son los costos asociados al sueldo de los trabajadores o encargados del portal, 
dependiendo del grado de jerarquía que poseen. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Tabla n°12 
 
   Se debe considerar la contratación de un programador para la implementación del 
nuevo sistema, el cual será puesto en marcha luego de 2 meses como plazo 
máximo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Tabla n°13 
 
 
   Para este proyecto los costos variables asociados son los pertenecientes a 
servicios básicos, de tal manera que son costos que cambian dependiendo de su 
utilización, entre estos se encuentra el costo por consumo de agua y electricidad.  
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IV.3. Determinación del capital de trabajo 
 
   Para realizar el cálculo del capital de trabajo se estimará que el periodo de 
inversión para comenzar a operar en su totalidad será de 6 meses, ya que el portal 
es un medio actualmente activo y su funcionamiento no tomara mucho tiempo. Para 
proceder a su cálculo se utilizarán los costos asociados a los activos necesarios 
para comenzar el funcionamiento determinado anteriormente. 
 
    El capital de trabajo asociado es el siguiente: 
 
 
   
 Fuente: Elaboración propia. Tabla n°14 
 
    
Depreciaciones asociadas 
 
   Se debe tomar en cuenta el desgaste que van sufriendo los activos tangibles con 
su utilización o con el pasar del tiempo. Para calcular ese valor se hará mediante el 
método lineal, el cual obedece a la siguiente formula: 
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Donde: 
 
• “D” corresponde a depreciación. 
 
• “Vc” es el valor de adquisición. 
 
• “Vr” es el valor residual. 
 
• “n” es el número de años de vida útil. 
   De esta manera, el cuadro asociado a las depreciaciones es el siguiente: 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Tabla n°15 
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IV.4. Indicadores financieros 
 
   Para la evaluación de las implementaciones hacia el portal, se utilizaran 
indicadores financieros y de rentabilidad tales como el valor actual neto (VAN), el 
cual es el valor monetario que permite calcular el valor presente de un determinado 
números de flujos de caja futuros, la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo que 
se tarda en recuperar la inversión (Payback). 
   De esta forma para realizar el cálculo del valor actual neto es necesario seguir la 
siguiente ecuación: 
 
 
Donde: 
“Vt” representa los flujos de caja futuros asociados a cada periodo. 
“k” represeta la tasa de interés en el que se descontaran los flujos. 
“Io” corresponde al valor de la inversión inicial. 
“n” es el número de periodos del proyecto. 
 
   Para calcular el valor actual neto, es necesario conocer la tasa de descuento (K), 
bajo la cual se evaluara el proyecto. Para conocer la tasa asociada se realizara el 
cálculo de esta mediante el modelo CAPM (modelos de valorización de activos 
financieros). Este modelo sigue la siguiente formula: 
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Donde: 
 
“Ke” representa la tasa de retorno o costo del capital propio. 
“Rf” corresponde a la tasa libre de riesgo. 
“βi” corresponde al parámetro asociado a la variable independiente del modelo de 
mercado. 
“Em” es el riesgo asociado al mercado. 
 
   Se debe mencionar que la formula del modelo CAPM señala que la tasa exigida 
para rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo más una prima asociada al riesgo 
de la industria. 
   La tasa libre de riesgo corresponde a los bonos emitidos por el banco central a 5 
años. El valor correspondiente al interés generado por dichos bonos es 1.14%. 
   El parámetro βi representa la sensibilidad del rendimiento de la acción a los 
movimientos de mercado. Para este caso, el factor βi tiene un valor de 0.91%. 
   En cuanto al riesgo de mercado se utilizara  el promedio del índice selectivo de 
acciones IPSA, la cual corresponde al retorno promedio de la Bolsa de comercio de 
Santiago de Chile (variación promedio anual del IPSA) cuyo valor es de 23.55% 
para el año 2017.   
   De esta forma se puede proceder a calcular la tasa de descuento asociada.    
 
Ke = 1.14 + 0.91 (23.55 – 1.14) 
Ke  = 21.5331 %  
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IV.5. Evaluación del proyecto 
 
 
   Se procederá a calcular los flujos de caja, los cuales reflejan un informe financiero 
del proyecto en cuanto a sus ingresos y egresos durante el periodo definido. De esta 
manera se conocerá la liquidez que se puede generar mediante este proyecto. 
   En el año “0” se detallan los ingresos necesarios en términos monetarios para 
poner en marcha el proyecto y este pueda comenzar a operar. 
   Se hará el cálculo de tres flujos de caja diferente, correspondiente a cada 
escenario mencionado anteriormente (optimista, realista, pesimista) con la finalidad 
de estudiar la sensibilidad que tiene el proyecto a diversos cambios, ya que esto es 
común en el mundo real. Se debe mencionar que estos flujos de cajas son “puros”, 
ya que se considera la inversión con un  100% de capital propio en términos de 
financiación. 
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Flujo de caja optimista (valor en pesos chilenos) 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla n°16 
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Flujo de caja realista (valor en pesos chilenos $) 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla n°17 
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Flujo de caja pesimista (valor en pesos chilenos $) 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla n°18 
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IV.6. Análisis económico 
 
   Tras la realización de los tres flujos de caja para el proyecto, se puede proceder 
a calcular el valor actual neto asociado a cada escenario. La tasa de descuento es 
de un 21.5331 % 
 
• VAN optimista: $ 113.014.751 
 
• VAN realista: $ 95.200.967,2 
 
• VAN pesimista: $ 78.890.337,1 
 
   Por otro lado se tienen los valores correspondientes a las tasas internas de retorno 
para cada escenario. 
 
• TIR optimista: 66% 
 
• TIR realista: 57% 
 
• TIR pesimista: 50% 
 
Una vez obtenidos los valores para evaluar el proyecto, se procederá a calcular el 
periodo de recuperación de inversión para cada escenario. 
 
• Payback optimista: 1,59624768 , aproximado a 1,6 años (19 meses 
aproximados) 
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• Payback realista: 1,90926905, aproximado a 1,9 años (23 meses 
aproximados) 
 
• Payback pesimista: 2,11149575 aproximado a 2,1 años (25 meses 
aproximados) 
 
 
   Estos indicadores señalan que, para tres escenarios diferentes en un horizonte de 
5 años, el proyecto es totalmente conveniente de realizar. Se debe destacar que 
para cada escenario los flujos se comportan de buena forma, de tal manera que no 
se aprecian flujos negativos para periodos distintos de 0 (tiempo de inversiones). 
   En cuanto al ingreso en cada escenario, se aprecia que son bastante altos. 
Liderando el escenario optimista debido a una mayor cantidad de usuarios, esto no 
deja atrás a los otros escenarios, ya que también tienen ingresos altos y cuentan 
con un valor actual neto muy por encima de cero, lo cual indica la viabilidad del 
proyecto. 
   Por el lado de la tasa interna de retorno, en todos los casos es superior a cero y 
superior a la tasa de rentabilidad del proyecto, lo cual indica que el proyecto tiene 
aceptación. 
   Los periodos de recuperación de capital indican una recuperación rápida, con un 
máximo de 2,1 años en el caso del escenario pesimista. Esto demuestra que se 
generan utilidades en un corto periodo de tiempo. 
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Capítulo V 
 
 
   Conclusión 
 
   El objetivo  para potenciar el portal matemático Fmat fue considerar todos los 
aspectos y variables primordiales para la ejecución del proyecto, generando una 
completa metodología. Haciendo un análisis de la situación, estudio de mercado, 
plan de marketing, propuestas innovadoras y análisis económico, con la finalidad de 
obtener los mejores resultados posibles. 
   De este modo se puede afirmar que hoy en día las plataformas tecnológicas son 
una gran oportunidad para generar inversiones, debido a su alta cantidad de 
usuarios, la cual aumenta constantemente. También se debe agregar que mediante 
los medios tecnológicos y el internet se puede alcanzar a todo tipo de personas, en 
diferentes lugares, por lo cual hacer un negocio mediante internet tiene grandes 
oportunidades de expandirse. 
    Se puede decir que el portal Fmat aún se encuentra en su etapa de crecimiento 
e introducción al mercado, ya que a pesar de tener una gran cantidad de usuarios 
estos pueden aumentar cada vez más. Lo primordial es siempre entregar ideas 
innovadoras capaces de captar clientes o usuarios, satisfaciendo necesidades que 
aún no son satisfechas. 
    Fmat tiene un largo camino por recorrer, debido a que la enseñanza y educación 
son algo que perdurara en el sistema de la sociedad, por lo cual es importante 
adentrarse cada vez más y llegar a diferentes públicos, creando una mayor 
diversificación de segmentos. 
    Este proyecto de potenciación fue completamente exitoso en términos de 
evaluación, existe una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo como 
plataforma. Los resultados son completamente positivos y los ingresos bastante 
altos. 
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